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Kelah biru catat harga 
termahal kerana 
memiliki warna menarik
golongan yang mampu menikmati 
sajianmewahitu.
Mana tidaknya, seekor ikan kelah 
liar dijual RM250 hingga RM350 
sekilogram atau puratanya RM 1,000 
seekor.
Penjagaan mudah
Firdaus yang kini memelihara lebih 
100 kelah berkata, dia turut menjual anak 




mencapai lebih tiga 
kilogram, harganya 




Menurutnya, harga ditetapkan 
mengikut saiz iaitu RM35 bagi empat inci 
kelah manakala RM300 seekor bagi 
kelah berukuranlO inci.
Katanya, dia menitikberatkan 
penjagaan kelah dalam akuarium kerana 
ikanitu memerlukan air yang jemih 
dengan suhu bersesuaian.
“Saya selalu galakkan peminat yang 
mahubeijinak dengan pemeliharaan . 
ikan akuarium kerana kelah tidak
Tidak terkecuali, seorang pemuda di 
Kainpung Taman Pemuda, WakafStari 
Kubang Kenan, Firdaus Wahab, 27, 
menjadikan hobi memelihara ikan 
sebagai sumber pendapatan sampingan 
sejak tiga tahun lalu.
Firdaus yang bekerja sebagai
an udaradi Kota 
ulabeijinak 
dengan dunia pemiagaan selepas 
mendapati ikan air tawaritu mampu 
memberi pulangan lumayan.
Setakatini katanya, dia memelihara 
empat jenis ikan kelah iaitu kelah merah 
bara, biru, emas dan spesies luar negara.
AZIJDAALIMIN
elah atau mahseer dari dalam 
keluarga Cyprinidae merupakan 
antara spesies ikan bemilai tinggi 
dan boleh mencapai sehingga ribuan 
ringgit seekor.
Tidak hairanlah jika ia menjadi 
buruan kaki pancing sama ada untuk 
dijual atau dijadikan juadah bagi





Firdaus berkata, dia mendapat 
bekalan daripada penduduk tempataii 
termasuk OrangAsli di Gua Musang, 
Endau Rompin, Terengganu dan 
Thailand.
Katanya, kelah dari Terengganu 
mendapat permintaan tinggi 
berbanding negeri lain.
memerlukan penjagaan yang khusus.
“Kita cuma kena rajin pastikan aimya 
jemih dan tapisan kotoran berfungsi 
dengan baik,M katanya.
Kelah biru paling mahal 
Katanya, kelah biru mencatatkan 
harga termahal kerana ia memiliki 
wama yang menarik berbanding kelah cuaca, persekitaran dan sumber air
lain.
tekstur ikan liar tersebut," katanya. 
Menurutnya, dia mendapat
“Jika kelah biru liar bersaiz kecil iaitu 
kurang daripada dua kilogram, ia dijual 
RM250 sekilogram.
MNamun kalauia besar iaitu boleh Tahun Baharu Cina dan majlis 
pertabalanraja.
“Kebanyakan pelanggansa 
ikan untuk ijadtoi juadah bagi 
sambutan perayaan atau meraikan
mencapai lebih tiga kilogram, harganya 
akan meningkat kepada RM350 
sekilogram iaitu RM1,400 seekor," 
katanya.
Firdaus berkata, harga yang 
ditetapkan berbeza mengikut sukatan 
kerana ikan yang memiliki berat lebih 
dua kilogram, dikatakan mempunyai 
tekstur yang enak dan berlemak.
Menurutnya, kelah biru biasanya 
mempunyai purata berat tidak lebih 
empat kilogram, manakala kelah merah 
bara dewasa boleh mencapai sehingga 
empat kali ganda berat kelah biru..
Ini kerana katanya, walaupun ia 
boleh mencapai sehingga usia 20 tahun,、 
tumbesaran kelah biru agak perlahan
kebesaran Diraja.
“Saya juga pemah ada pelangg 
beli ikan kelah mencecah sampai 
ribuan ringgit semata-mata nakpe 
permintaan isteri yang mengidam
katanya.
yang
akan mencari kelah liar sekiranya 
mendapat permintaan daripada 
pelanggan.
Firdaus menggunakan laman Facebook, 
Ahmad Kelah Centre untuk memasarkan Ikan 
kelah yang berjaya ditangkap.Membuat persediaan sebelum melepaskan ikan dl kolam.
